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Referat: 
 
Ziel der Bachelorarbeit ist es, die Situation die in Deutschland, speziell in 
Sachsen, durch den demografischen Wandel herrscht, darzustellen und zu 
analysieren. Es wird festgestellt, welche Umstände und Folgen die Unternehmen 
beeinflussen und welche Chancen und Herausforderungen sich für die 
Unternehmen und besonders für das Personalmanagement ergeben. Es werden 
auch in diesen Zusammenhang Handlungsfelder, Lösungsansätze und 
Vorgehensweisen vorgestellt und Praxisbeispiele genannt.  
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